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Abstract
© 2017. This article presents conceptual approaches to assessment and analysis of efficiency of
the pharmaceutical industry development by the example of the Republic of Tatarstan based on
the use of methods of normative scorecard. The results of the conducted research allow to
identify the mechanisms and priority development fields for the sectors of the economy under
study,  on the basis  of  systematic  analysis  of  the highlighted key series of  indicators  that
describe various aspects of sectoral development: financial results of the industry development
and  capability  to  increase  investment  and  innovation  activity  directly  arising  from them;
structure  of  cost  for  the  production,  which  determines  the  capabilities  of  output  of
competitiveproducts;  financial  stability  and  liquidity  of  the  industry  development,  which
provides capability of financial security of the long-term progressive development; and use of
labor resources, their composition and structure. Key development fields of the pharmaceutical
industry of the Republic of Tatarstan during the current and perspective periods of development
have  been  formulated  and  defined  in  the  work  based  on  the  results  of  assessment  of
competitiveness  of  the  previously  formed  business  processes  that  describe  sectoral
development.
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